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したがって、
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+μZUlkdnZU民 ←Butlerの仮定....・H ・..・H ・-(9)
表面張力σは表面の化学ポテンシャルJMhceの中に含まれ
ていると考える。この (9)式がButlerが考えた仮定である。
ここで、 nrur!ace+ nfU1k = const.なので、 dnfu1k= -dn7ωce 
の関係を用いると、自由エネルギー最小の条件下では、
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AA . n~ur!ace + AB・npr角ce=A = const. .・H ・H ・H ・.(11) 





おりuce Bulk 品物ce Bulk 
μA 一μAμB 一μB
σ= ‘=----・ H ・H ・..……(13)
.fiA .I1B 
これより、
バ附ce=Jlh十σ・AA"・H ・..・H ・..…・…H ・H ・.(14a) 













































sなT-Vな~P+Adσ+'2.ntd.μi=O・H ・H ・...・ H ・.(17) 
において、定温、定圧で、化学ポテンシャルと活量の関係戸=
バ+RTlnaiの微分dμi= RTd ln ai (1 mass % Henry基準
の活量と考えて [mass%i]、さらには平衡する気相中の分
圧か，で置き換える)を代入すると次の (18)式のGibbsの等
温吸着式が得られる 10)0 s世、伊は IGibbsの分割面」と呼ば
れる仮想的な界面上のバルクに対する量を基準とした過剰エ
シトロビー、過剰体積、過剰吸着量である 10)。
dσ=-RT.nd ln ai=-RT.r(d log [mass%iJ 
RT.ri' 
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うな仮定をおく。溶媒M一溶質
1υ)溶媒一溶質問の相互作用を正則溶体で近似する。
(RT ln y"MO" = WM-"MO" (I -N"MO'-)2) 
2)溶媒中の溶質濃度を無限希薄と考える。
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=土!kMO"(σM一σa・MO")+ WM-"MO"! =ln K …(22) 
RT 
N'~Z.~勺こついて求めると
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Ah03=2.起+3Q..・H ・..・H ・..・H ・.，…..・H ・..(26) 
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さらに溶液中の各成分の活量が変化しないときは、次式が得
られる。
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dG=(μiゆ四一μ!u/k)dn1附 ce+ (p. ~u幼ce一μT勺dn~帥ce
=0......・H ・...・ H ・...・ H ・...・ H ・...・ H ・H ・H ・.(10) 






μB 一μB • Su蜘
=---s;げbMEMjhdnB e ….・H ・..……(A2)
μA 一μA
(A1)式と(A2)式を等しいとおいて変形すると、
Su幼四 Bu/，唱 Suり1Ice Bulk 






AA • fA+AB・fB=1"・H ・.・ H ・...・ H ・..・ H ・..(A4) 
次に、 (10)式に対して、 dnlωce=fAdA、dnlurface= f BdA 
の関係を利用して、
dG=(μip
蜘 e一μ!u/k)dnlurface + (μ土幼回一μgUlk)dn7:~角ce
=(Jrhm-JUlh)rAdA+(JU伽 -JU勺fBdA









H ・H ・.・ H ・-(A6)
これより、 (A3)と (A4)式を利用して最終的に次式が得ら
れる。
Suザa四 Bulk Su検出 Bulk 
μA 一μAμB 一μB
σ ・H ・.・ H ・-(A7)
.t1A .f1B 
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